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時には,奇数個の 0ねっいて査ら Ghost spir,の方法で.
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が得 られる事は分かるo 多分簡単脅事だ と思 うのだが,今一寸思いつか脅レ､O
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Page 75･ 4行･ lo1･･On>→ く 61- ㌔ 上
Page 76. 10行, 12行の ･exp (-β-h)は e軍P(-βH)
Page 79. 11行,説 く-､解 く
Page 81. 17行, (2.9)をとる
Page 77. 5行, (5.2)を入れる
Page 79- 87. §4陀於ける式の番号 (2.-)は全て (4.-)に直すO
§4の文章中の式も全て (21.-)- (4.-) ､








1-5行, ｢定義しようo｣ の 後 に ｢G'nは 柏 .日 の rZ)
を充す｡｣′を入れる一｡
15行･ exp(K25f!25)の後陀 ′- ~exp(K2lnH2n)を加え
る｡
page 91. 2行 ,｢正教なら,｣の次Vt｢Nが十分大きけれ臆｣を加える｡
page 95ニ 2●D行 ,｢の時をので｣の後にr各 も車Oで｣ を入れる. u
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